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1 Le Nouvel Empire fut une période faste pour l’Égypte ancienne. Forte des ressources et
des hommes que sa technologie, sa richesse et son organisation permettent de mobiliser
et de projeter bien au-delà de ses frontières,  elle étend sa domination sur le pays de
Canaan, sur le Liban et sur le Bassin syrien, au cours de deux conflits l’opposant tout
d’abord au royaume de Mitanni, puis aux Hittites. Cette expansion n’est cependant pas la
simple conséquence des atouts dont disposent les pharaons. Elle répond au contraire à
des nécessités, s’exerce dans le cadre d’une diplomatie dont elle n’est qu’un moyen, et
selon les règles particulières qui régentaient alors les conflits. Rédigé dans un style clair
et  alerte,  Les  Pharaons  du  Nouvel  Empire replace dès  lors  ces  luttes  et  notamment  les
épisodes et les personnages connus de Toutankhamon, de Ramsès II et de la bataille de
Qadesh, à la fois dans les contraintes qui règlent l’action des forces armées, et dans une
« pensée stratégique » où la lutte pour l’étain, indispensable à la civilisation égyptienne,
occupe une place prépondérante.
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